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Research Report
KTC-11-19/SPR415-11-1F
We provide services to the transportation community
through research, technology transfer and education.
We create and participate in partnerships
to promote safe and effective
transportation systems.
OUR MISSION
OUR VALUES
Teamwork
Listening and communicating along with
courtesy and respect for others.
Honesty and Ethical Behavior
Delivering the highest quality
products and services.
Continuous Improvement
In all that we do.
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